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??? ??? ??? ??? ??? ???
寛永15（A） 126 109丁1行6 一 一 ■ ■ ■
寛永15（B） 126 109T1行6 0 O 0 O O
寛永16 126 109T1行6 0 O 13 O 0
正保3仲秋126 109丁1行6 0 1 2 O O
正保3仲冬 126 109T1行6 O 4 1 O 0
慶安3 126 109丁1行6 O 8 21 0 0
慶安4孟秋l09 94T1行7 3 0 1 O O
慶安4孟冬111 94T1行7 0 7 2 0 0
万治元 127 109丁3行6 251 131 52 3 35
万治2 95 78丁4行 7 260 51 90 O 11
寛文元 95 78丁4行 7 0 0 2 0 0
■
寛文4 86 69丁2行 7 112 7 4 O 2
寛文5 86 69丁2行 7 O O 14 0 O
無刊記 95 78丁4行 7 229 75 17 0 4
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